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“  ُﮫَﺒَﻠَﻏ ٍمﺎَﻈِﻧ ﺎَﻠِﺑ ﱡﻖَﺤْﻟَاٍمﺎَﻈِﻨِﺑ ُﻞِﻃﺎَﺒْﻟْا  “ 
 ) ﺐﻟﺎﻃ ﻲﺑأ ﻦﺑا ﻲﻠﻋ(  
“Kebenaran yang tidak terorganisir (dengan baik) akan dikalahkan oleh 
kebathilan yang terorganisir (dengan baik)”. 
(‘Aly ibn Abi Thalib) 
(Komar Al Kadari, http://komari-al-kadiri.blogspot.com/2011/03/ringkasan-




























Pertama dan utama, skripsi ini saya susun dengan mengharap ridlo dari 
Allah SWT. Semoga tulisan ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT. 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
1. Suami tercinta, Bintara yang telah dengan sabar memberi semangat dan 
menemani perjalananku dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberi 
dukungan moral dan material dengan tulus ikhlas. 
2. Kedua orangtua tersayang yang telah memberi dukungan baik secara moral 



























 ُةﻶﱠﺼﻟا َو ِﻦْﯾﱢﺪﻟا َو ﺎَﯿْﻧﱡﺪﻟا ِرْﻮُﻣُا ﻰَﻠَﻋ ُﻦْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧ ِﮫِﺑ َو َﻦْﯿِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ِبَر ِﮫﱠﻠِﻟ ُﺪْﻤَﺤْﻟَا
 ِﮫِﺑﺎَﺤْﺻَا َو ِﮫِﻟآ ﻰَﻠَﻋ َو َﻦْﯿِﻠَﺳْﺮُﻤْﻟا َو ِءﺎَﯿِﺒْﻧَﻷا ِﻢِﺗﺎَﺧ ﻰَﻠَﻋ ُمﻶﱠﺴﻟا َو َﻦْﯿِﻌَﻤْﺟَا
ُﺪْﻌَﺑ ﺎَﻣَا. 
Alhamdulillahi robbil ‘alamin, shalawat dan salam semoga tercurah pada 
junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para 
pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Segala puji bagi Allah yang telah memberi 
kemudahan dalam hidup dan atas izin-Nya pula penulis dapat menyelesaikan 
skripsi yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. 
Skripsi ini mengungkap tentang pelaksanaan manajemen pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Dasar Muhammadiyah Klepu 
Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2011/2012 semester 
genap yang mencakup: pendahuluan, pengertian manajemen pembelajaran PAI, 
aspek-aspek manajemen PAI, pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI di SD 
Muhammadiyah Klepu, analisis manajemen pembelajaran PAI, simpulan, dan 
saran-saran. Semoga skripsi ini memiliki kontribusi positif khususnya bagi SD 
Muhammadiyah Klepu. 
Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) Program Studi PAI Fakultas 
Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Penyusunan 
skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua 
pihak, untuk itu perkenankanlah penulis menghaturkan terimakasih sebesar-
besarnya kepada: 
1. Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) 
yang telah banyak berjasa untuk kami. 
2. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan 
waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulisan skripsi ini. 
3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd. selaku pembimbing II yang telah dengan rela hati 
memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini. 
4. Staf Tata Usaha (TU) FAI yang telah membantu memberikan surat-surat 
untuk keperluan penulisan skripsi. 
5. Segenap karyawan perpustakaan UMS yang telah membantu menyediakan 
buku-buku rujukan dalam penulisan skripsi. 
6. Iswanto, A.Ma.Pd. selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Klepu yang 
telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sekolah 
tersebut. 
7. Adminingsih, S.Ag. selaku Guru PAI SD Muhammadiyah Klepu yang telah 
bersedia bekerjasama dengan penulis dalam pelaksanaan penelitian 
manajemen pembelajaran PAI di sekolah tersebut. 
8. Staf TU serta segenap guru dan karyawan SD Muhammadiyah Klepu yang 
telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
9. Dan semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis hanya mampu berharap, semoga amal kebaikan mereka mendapat 
balasan yang mulia dari Allah SWT. 
penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca serta dapat dijadikan referensi 





















bih baik, Amin. 
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Arti dari manajemen pembelajaran adalah Suatu seni dan ilmu mengelola 
sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran aktif dan 
kondusif melalui usaha-usaha yang terencana untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Aspek-aspek manajemen pembelajaran meliputi Perencanaan, 
proses kegiatan belajar mengajar (KBM), dan evaluasi pembelajaran. 
SD Muhammadiyah Klepu adalah satuan pendidikan dasar yang 
menyelenggarakan program enam tahun, berada di bawah organisasi 
Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Minggir. 
Terletak di wilayah kristianisasi Sleman Barat, namun tetap mampu menunjukkan 
eksistensinya dalam dunia pendidikan di Minggir. Pendidikan Agama Islam di SD 
Muhammadiyah Klepu dalam praktiknya banyak menerapkan kebijakan-
kebijakan dari Departemen Agama (Depag).  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
manajemen pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah Klepu, hal apa saja yang 
menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Guru PAI dalam pelaksanaan 
manajemen  pembelajaran PAI, dan bagaimana cara mengatasi hambatan-
hambatan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan manajemen pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah dan hambatan 
apa saja yang terjadi serta tindakan atau cara mengatasi hambatan-hambatan 
tersebut oleh GPAI. Data-data yang ada dikumpulkan dengan metode 
dokumentasi, observasi, dan wawancara semi terstruktur yang kemudian penulis 
susun dalam tulisan ini. Adapun tehnik analisis penelitian ini menggunakan 
deskriptif  kualitatif, yang meliputi reduction/merangkum data, data 
display/penyajian data, dan verification/penarikan kesimpulan. 
Temuan hasil penelitian ini adalah GPAI SD Muhammadiyah Klepu 
telah melaksanakan manajemen pembelajaran PAI dengan baik. Hal ini terbukti 
dengan telah ditempuhnya program-program manajemen pembelajaran PAI. 
Aspek-aspek dari manajemen pembelajaran berupa perencanaan pembelajaran, 
proses KBM, dan evaluasi telah terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan 
manajemen PAI ditemukan beberapa hambatan, di antaranya adalah 
keterlambatan informasi Dinas, keterbatasan waktu dalam menyusun administrasi 
pembelajaran, manajemen waktu saat mengajar, dan metode ceramah yang masih 
mendominasi tiap pembelajaran. Namun hal tersebut tidak banyak mempengaruhi 
kelancaran pembelajaran. Di antara kelebihan dalam pelaksanaan manajemen 
pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah Klepu adalah GPAI memiliki 
kemampuan yang mumpuni dalam pengelolaan kelas serta memiliki inisiatif 
dalam menghadapi permasalahan yang menghambat pelaksanaan manajemen 
pembelajaran PAI.  
 
 
 
